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富山市水橋(常願寺川河口)，布村昇，l98E
-Oct､－15．
富山市浜黒崎(漂着した竹)，布村昇，l987
－May－20･
富|｣_|市浜黒'11奇(常願寺川河口),布村昇,l98f
-Sep,－5．
富山市浜黒111奇，布村昇，l980-Oct,－17．
富山市浜黒|崎，布村昇，l979-Feb､－7．
新湊市越の潟，布村昇，l987-Sep､-14．
氷見市宇波，布村昇，1984-Au9.-18.
短報
富山市科学文化センター収蔵の富山湾産
フジツボ＊
山口寿之
千葉大学理学部
布村昇
富山市科学文化センター
ヨーロッパフジツボBa〃γz"s伽ゆ7℃"zs〃s
Darwin
黒部市生地漁港，南部久男，l983-Sep-
21．
滑川市高塚，布村昇，l983-Sep,-21．
富山市水橋(常願寺川河口)，布村昇，19段
－0ct,－15．
富山市浜黒|崎(常願寺川河口),布村昇,l98f
-Sep､－5．
新湊市越の潟，布村昇，l987-Sep､-14.
富山湾のフジツボ類については従来まとま
った報告が無かった。この度，布村が収集，
整理した富山市科学文化センター所蔵のフジ
ツボ標本について山口が同定したので報告す
る。
今度の調査で，9種を報告したが，富山湾
岸は，まだ多くの種類が生息していると思わ
れる。
アメリカフジツボ＆r此加"sebz"we"s
Gould
黒部市生地漁港，布村昇，l983-Sep､-21．
富山市水橋(常願寺川河口)，布村昇，l980
－Oct､-15．
富山市岩瀬浜，布村昇，1987-Sep,－6．
富山市岩瀬浜，布村昇，l987-Sep,－9．
富山市浜黒崎(常願寺川河口),布村昇,1984
-May-20．
富山市浜黒|崎，布村昇，1980-0ct.‐17．
富山市浜黒崎，布村昇，l979-Feb､－7．
富山市水橋漁港，布村昇，l978-Mar,-24．
新湊市越の潟，布村昇，l987-Sep､－14．
サンカクフジツボaz〃""s／γzgO〃"sDar‐
w1n
朝日町宮'11奇，布村昇，l982-Sep,－2．
富山市浜黒崎地先,富山県水産試験場,1977
－Au9.-7．
富山市浜黒|崎地先,富山県水産試験場,l979
-July-30、
高岡市雨晴，藤木孝司，l981-July-l7、
高岡市雨晴，布村昇，l979-Sep､-21．
高岡市雨晴，布村昇，l981-July-l7・
高岡市雨晴，布村昇，1982-0ct,-30．
高岡市雨晴，南部久男，l981-July-9．
？高岡市雨晴，布村昇，1981-0ct､-30．
氷見市島尾，布村昇，l981-July-7・
氷見市九殿浜，布村昇，1982-Au9．－1．
タテジマフジツボBa""z"Sα脚P〃"γ"eDar‐
凧71、
滑川市高塚，布村昇，l983-Sep,－21．
*富山市科学文化センター研究業績第140号
???
山口寿之・布村昇
氷見市大境：
?氷見市大境．
氷見市宇波、
氷見市中波
堀井直二郎，1982-Aug.－塑
布村昇，1982-Au9.-21．
布村昇，1984-Au9.-18．
布村昇，l978-July-27．
シロスジフジッボB"ん""sα/〃msi“"sPil-
sbry
？富山市浜黒I崎，布村昇，l979-Feb､－7．
？高岡市雨晴，布村.昇，l981-Oct-30．
？氷見市大境，布村昇，l982-Aug-21．
アカフジツボ〃昭妨α/α""s7℃sa（Pilsbry）
朝日町宮lll奇，布村昇，l982-SeP-2、
富山市水橋漁港，布村･昇，l978-Mar､－24
高岡市雨晴，藤木孝司，l981-July-l7・
氷見市大境，布村昇，1982-Au9.-22.
力イメンフジツボの1種
氷見市大境(カイメン中)堀井直二郎，1982
－Au9.-21.
イワフジツボC〃/加"zα/"Sc,hα"御噌β”
Hoek
入善町目川，南部久男，1983-Au9.-21．
富山市横越（波消しブロック上)，布村昇，
l990-Sep,－5．
富山市浜黒崎布村昇，l979-Feb-7．
ヨッカドヒラフジッボ？Wmc/"g"α血γ
剛"Z（Pilsbry）
富山市四方沖，常石靖彦，l990-Mar､-18
94
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